


























































































































































































? ?????????? ??? ?????????
 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
男性 588 393 354 363 365 319 296 386 284 360 367 306 291 4672
女性 304 185 170 195 207 196 174 206 172 266 235 208 178 2696































































































































































































2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
受検年度 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
第1四分位 8.00 8.75 9.00 9.00 8.00 9.00 8.00
中央値 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
第3四分位 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
受検年度 2011 2012 2013 2014 2015 2016
第1四分位 9.00 8.00 8.00 8.00 9.00 8.00
中央値 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
第3四分位 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
 
 
受検年度 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
第1四分位 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
中央値 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 9.00 9.00
第3四分位 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
受検年度 2011 2012 2013 2014 2015 2016
第1四分位 8.00 8.00 8.00 7.00 7.00 8.00
中央値 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
第3四分位 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00


















































































2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 
受検年度 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
第1四分位 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
中央値 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
第3四分位 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
受検年度 2011 2012 2013 2014 2015 2016
第1四分位 8.00 8.00 7.00 7.00 7.00 8.00
中央値 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
第3四分位 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
 
受検年度 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
第1四分位 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 7.00 6.00
中央値 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
第3四分位 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
受検年度 2011 2012 2013 2014 2015 2016
第1四分位 7.00 6.00 6.00 6.00 7.00 7.00
中央値 9.00 8.00 8.00 8.00 9.00 8.00
第3四分位 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00





















































2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 
受検年度 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
平均値 5.43 5.49 5.56 5.55 5.53 5.67 5.64
標準偏差 2.40 2.23 2.42 2.32 2.21 2.29 2.41
受検年度 2011 2012 2013 2014 2015 2016
平均値 5.52 5.61 5.69 5.46 5.68 5.35




































































































受検年度 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
第1四分位 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
中央値 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
第3四分位 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
受検年度 2011 2012 2013 2014 2015 2016
第1四分位 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
中央値 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
第3四分位 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00





























































































2004年 2010年 2014年1  
 
受検年度 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
第1四分位 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 9.00 8.00
中央値 10.00 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 9.00
第3四分位 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
受検年度 2011 2012 2013 2014 2015 2016
第1四分位 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
中央値 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 9.00
第3四分位 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00



































図 19　「機敏な」の箱ひげ図（女子学生） 図 20　「親しみやすい」の箱ひげ図（女子学生）





































2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 
受検年度 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
第1四分位 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
中央値 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
第3四分位 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
受検年度 2011 2012 2013 2014 2015 2016
第1四分位 8.00 8.00 7.25 8.00 7.00 8.00
中央値 10.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
第3四分位 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00  
受検年度 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
第1四分位 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 8.00 7.00
中央値 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
第3四分位 9.00 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
受検年度 2011 2012 2013 2014 2015 2016
第1四分位 8.00 7.00 7.00 8.00 7.00 7.00
中央値 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
第3四分位 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
 
受検年度 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
平均値 5.41 5.55 5.70 5.61 5.70 5.61 5.55
標準偏差 2.34 2.14 2.07 2.33 2.19 2.19 2.12
受検年度 2011 2012 2013 2014 2015 2016
平均値 5.71 5.47 5.69 5.86 5.36 5.76
標準偏差 2.10 2.17 2.13 2.18 2.23 2.21























































































2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
???????????????????????
図 22 「信頼できる」の男子学生と女子学生の箱 
 ひげ図



















































































2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
???????????????????????
???????????????????????
図 23 「創造性のある」の男子学生と女子学生の 
 箱ひげ図
図 24　「機敏な」の男子学生と女子学生の箱ひげ図

























































2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
? ? ?????????????????????
?????p?????????p????????p????












2004 1.387 1.186 0.589 0.171 0.158
2005 3.178 *** 0.275 0.517 0.076 -0.227
2006 3.766 *** 0.762 0.157 2.470 * -0.665
2007 3.754 *** 2.229 * -0.179 1.947 -0.294
2008 3.190 ** -0.091 -0.987 0.810 -0.909
2009 2.624 ** 2.690 ** -0.212 2.787 ** 0.286
2010 3.544 *** 2.321 * 0.307 2.322 * 0.378
2011 4.650 *** 3.215 ** 1.418 1.792 -1.061
2012 2.304 * 0.287 -1.119 2.385 * 0.623
2013 3.696 *** 2.144 * 0.317 2.237 * 0.004
2014 4.610 *** 1.611 1.093 3.392 *** -2.120 *
2015 0.931 2.101 * -0.722 0.604 1.609
2016 3.586 *** 0.721 0.234 1.824 -1.921
信頼できる 創造力のある 機敏な 親しみやすい 勤勉な
Brunner-Munzel 検定統計量 t値
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SAKAZUME Hiromi
Time Series Changes in Organizational Image 
Preferences among University Students：
Based on the survey from 2004 to 2016
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